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ABSTRAK
PENERAPANAPLIKASIAKUNTANSISIAPIKUNTUKPENCATATAN
TRANSAKSIKEUANGANPADACUPIDLAUNDRYSURAKARTA
SerinWahyuRamelani
F3316053
Penelitianinibertujuanuntukmenerapkansisteminformasiakuntansiyangbaru
padaCupidLaundrydenganmenggunakanaplikasiakuntansiberbasisandroidyaituSi
Apikpadausahakecil,mikro,menengah.Hasilpenelitianinidapatdigunakanuntuk
membantuprosespencatatantransaksikeuangandanpenyusunanlaporankeuangan,
sehinggaCupidLaundrydapatmengetahuilabaataurugiyangdihasilkanperusahaan
danmemberikankemudahanperusahaanuntukmengajukankreditmodalkepada
lembagakeuangan.
Jenispenelitianiniadalahpenelitiankualitatifdenganpendekatanstudikasus
dankajianliteraturdenganmenggunakanmetodeanalisisdeskriptif.Penelitianini
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara,observasi,
dokumentasi.
Berdasarkanhasilpenelitian,SiApikdapatmembantuCupidLaundryuntuk
memenuhikebutuhansisteminformasiakuntansipadaperusahaansertamemperbaiki
kelemahandankekurangansistemyanglama.SiApikmembantuperusahaandalam
melakukan pecatatan transaksikeungan serta melakukan penyusunan laporan
keuanganyangbaikdansesuaidenganSAKEMKM.
Berdasarkanpenelitianyangdilakukan,penelitimemberikansarankepadaCupid
LaundryuntuktetapmelanjutkanpencatatantransaksikeuangandenganSiApik.
Langkahawalyangharusdilakukanperusahaanadalahmempersiapkanmodaluntuk
membeliasethandphone berbasis android dan memberikan pelatihan kepada
karyawannya sebagai pihak yang berperan dalam operasional perusahaan
menggunakanaplikasiSiApik.
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ABSTRACT
PENERAPANAPLIKASIAKUNTANSISIAPIKUNTUKPENCATATANTRANSAKSI
KEUANGANCUPIDLAUNDRYSURAKARTA
SerinWahyuRamelani
F3316053
Thepurposeofthisresearchistoapplynewaccountinginformationsystemto
cupidlaundrybyusinganandroidbasedonaccountingsoftware,thatisSiApiksoftware
tocomplyofsmal,micro,mediumbusinesses.Theresultsofthisstudycanbeusedto
helpprocessrecordingfinancialtransactionandpreparingfinancialstatements,so
CupidLaundrycanfindouttheprofitsorlossesgeneratedthecompanyandprovide
conveniencecompaniestoapplyforcapitalloansinfinancialinstitutions.
Thetypeofthisresearchisqualitativeresearchwithcasestudyapproachand
literaturereview andusingdescriptiveanalysistechniques.Thisstudyusesdata
colectiontechniquesareinterviews,observation,documentation.
Basedontheresultsofthestudy,SiApikcanhelpCupidLaundrytocomply
accountinginformationsystemrequirementofcompanyandimproveweaknessesand
shortcomingsofoldsystem.SiApikhelpscompaniestorecordfinancialtransactionsto
getfinancialreportsaregoodandinaccordancewithSAKEMKM.
Basedontheresearch,researcheradvisedCupidLaundrytocontinuerecording
financialtransactionswithSiApik.Thefirststepispreparecapitaltopurchaseassets
anAndroid-basedmobilephoneandprovidetrainingemployeesaspartieswhowiltake
partinthecompany'soperationsusingSiApik.
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